





























di  far passare  leggi  con effetti,  se non  irreversibili,  reversibili  in  tempi  lunghi e a  costi molto elevati.  Le 
preoccupazioni  più  gravi  riguardano  la  libertà  di  stampa,  l'  indipendenza  della magistratura  e  la  nostra 
permanenza  in  Europa.  La  libertà  di  stampa  è,  prevista  fra  i  principi  sanciti  nella  prima  parte  della 
Costituzione, che Berlusconi ha dichiarato di voler riformare. Nel 1994, quando era primo ministro, affermò 
che era necessaria una  legge speciale capace d'  impedire  le «distorsioni» dei giornalisti. Ha cambiato  idea 
nel frattempo? Non risulta. Le linee essenziali della riforma della giustizia sono state illustrate una volta dal 
pluriindagato Marcello Dell' Utri e almeno due volte da Marcello Pera, filosofo delle scienze con l' hobby del 
diritto:  il  Parlamento,  controllato  dalla  Casa  delle  Libertà,  farà  una  legge  che  attribuirà  allo  stesso 









debbono  intendere  tutte  quelle  persone  favorevoli  al  capo.  Un  affascinante  programma  eversivo, 
preannunciato senza pudore alcuno! Terza grave preoccupazione:  l' Europa. Oramai è convinzione diffusa 
che  se  la  Casa  delle  Libertà  attuasse  il  programma  annunciato  da  Tremonti,  che  dovrebbe  diventare  il 
superministro dell'  economia, di  ridurre drasticamente  le  tasse  ed  accrescere  le  spese,  a  cominciare da 
quelle per le grandiose opere pubbliche promesse da Berlusconi, il debito pubblico esploderebbe, noi non 
potremmo rispettare  il patto di stabilità sottoscritto coi nostri partner e saremmo costretti ad uscire dall' 
Europa.  Sono  critiche  formulate  in  Italia  (anche da me) e all' estero, da organi,  come  il  Financial Times, 
decisamente  influenzati  da  quella  diabolica  sinistra,  che  in  patria  è  debole  e  rissosa  e  all'  estero 




tale da  farlo cadere. Se  invece non  rinvia  il programma usciamo dall' Europa.  Il  tentativo più probabile è 
quello di cercare una via di mezzo. Ma, col debito pubblico che tuttora ci opprime, la via di mezzo è ardua e 
lo  spettro  di  un'  uscita  dall'  Europa  resterebbe  incombente.  La  delusione  sarebbe  lacerante,  anche  in 
considerazione  dei  costi  che  abbiamo  dovuto  sopportare  per  entrare.  D'  altra  parte,  gl'  innumerevoli 
conflitti d' interesse creerebbero ostacoli tremendi ad un governo Berlusconi sia in Italia sia, e ancora di più, 







infine  il  recente  libro di Mario Guarino  su Berlusconi piduista  in un primo  tempo  l'  interessato mentì  in 
tribunale negando l' affiliazione alla loggia di Gelli e fu condannato poi amnistiato per questo. I difensori di 
Berlusconi che si spacciano per «liberali» non prendono posizione: sono tutti libri scritti da «penne rosse», 






problema:  la  sanità; qui,  in nome del mercato,  si vuole  ridurre al minimo  il pubblico ed estendere  il più 
possibile  il privato  cliniche e  assicurazioni.  Sarebbe un disastro,  giacché  il mercato nella  sanità  funziona 
male,  per  la  natura  dei  servizi,  che  spesso  non  possono  essere  standardizzati.  Il  pubblico  va  reso  più 
razionale,  non  va  ridotto. Nei  discorsi  elettorali  i  problemi  qui  richiamati  vengono  lasciati  in  ombra  dal 
Cavaliere. Ma  insomma,  siamo veramente un paese  civile? E' questa  la domanda  che ha mosso Bobbio, 
Galante Garrone, Pizzorusso e me a  lanciare  l' appello per battere col voto  la Casa delle Libertà:  solo  se 
molti di coloro che si astengono decidono di votare c' è speranza di scongiurare il disastro.  
